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Lov i ribolov na općini 
Đurđevac
O p ćina  Đ urđevac  p ro s tire  se na  površin i od 680 k m 2. 
S tru k tu ra  zem ljišta  p re m a  općinskom  k a ta stru  je slije­
deća:
-  ha
U kupno O ran ice  i vrtovi








67 344 27 904 1 801 10 440 21 387 24 5 788
°o 100 41,5 2,6 15,5 31,8 8,6
P rem a popisu  s ta n o v n iš tv a  iz 1981. godine na  tom  je 
p o d ru č ju  živjelo 43.656 stan o v n ik a  (postoji ten d en cija  
p o s tu p n o g  sm an jen ja  tog  broja).
Sve brži razvoj in d u strija lizac ije  i nep o ljo p riv red n ih  
d je la tn o s ti izazvao je  kod jed n o g  dijela  stanovn ištva  fi­
z ičku i psih ičku  p o tre b u  za s tanov itim  ak tivnostim a, 
m eđ u  njim a i p o tre b u  bav ljen ja  lovom  i ribolovom . U 
o k v iru  tih d je la tn o sti ti s tan o v n ic i p rovode  i aktivni o d ­
m o r u kojem  je sad ržan a  i k o m p o n en ta  lovnog tu rizm a  i 
sp o rtsk o g  ribolova, kojim  se p o v rem en o  na p odručju  
o p ć in e  bave i tu ris ti koji do laze  s pod ru č ja  d rug ih  opći­
na o d n o sn o  iz inozem stva.
M ada je za o p ć in u  Đ u rđ ev ac  lov kao p riv red n a  d je la t­
nost u ovom  tre n u tk u  in te re san tn iji od ribolova, rib o lo ­
vom  se -  koji je  isključivo sp o rtsk o g  k a rak te ra  -  bavi 
više re g is tr iran ih  osoba . Ne raču n a ju ć i p ro fesionalne  
ra d n ik e  Š um skog  g o sp o d a rs tv a  »Mojica B irta«, B jelo­
var, čija se OOUR-a »Uzgoj i zaš tita  šum a« K oprivnica 
p o sred stv o m  svoje »Poslovne jed in ice  za LOVSTVO« 
Đ urđ ev ac  bavi in tenz ivn im  uzgojem  o d ređ en e  divljači u 
sv rh u  lovnog tu rizm a, na p o d ru č ju  opć ine  lovom  se 
bavi oko  540 lovaca i 40 s tažista  o rgan iz iran ih  u 10 lova­
čkih d ru š tav a  (podaci Saveza lovačkih d ru štav a  o pćine  
Đ urđevac). S p o rtsk ih  rib o lo v aca  (p rem a  podacim a Za­
jed n ic e  sp o rtsk ih  r ib o lo v n ih  d ru š ta v a  Đ urđevac) bilo je 
k ra jem  1987. g. re g is tr iran ih  n ešto  više od 1.250 o rg an i­
z iran ih  u 9 rib o lovn ih  d ru štav a .
P rem a  p o dacim a M eteo ro lo šk e  stan ice  Đ urđevac ka ­
ra k te ris tik e  klim e na p o d ru č ju  o pćine  Đ urđevac (m je­
re n o  na  nad. vis. Hs = 121 m, geog. šir. f = 46°03', geog. 
duž. = 17°04’) p rik azan e  velič ine  o b ra đ en e  su na osnovi 
s red n jih  m jesečn ih  te m p e ra tu ra  zraka, m aksim aln ih  i 
m in im aln ih  s red n jih  d n evn ih , kao i sredn jih  godišnjih  
te m p e ra tu ra  iz d ese to g o d išn jeg  niza m o tren ja  i to u raz­
do b lju  od 1965. do  1974. g. I p odaci za o b o rin e  odnose  
se na  to  razdoblje.
T ako v išegod išn ja  sre d n ja  m jesečna te m p e ra tu ra  zra­
ka k reće  se od  -1,8°C  u siječnju do 19,5°C u srpn ju . Go­
d išn ja  s re d n ja  te m p e ra tu ra  zraka u tom  je  razdoblju  iz­
n o sila  9,7°C. Z ab ilježena  su  i k o leban ja  s red n jih  m jeseč­
nih te m p e ra tu ra  u siječn ju  od 1,2°C do 3,7°C, a za srp an j 
sre d n je  najv iše te m p e ra tu re  zraka v a rira ju  od 18,7°C do 
21,0°C. Na p o d ru č ju  o p ć in e  zabilježene su i velike osc i­
lacije s re d n jih  d n ev n ih  te m p e ra tu ra  z raka  (p osebno  u 
jesen sk o -z im sk o m  razdoblju ), a one su u nek im  m jeseci­
m a bile izražene  i do  20,8°C. Nešto d rugačiji tren d  d n ev ­
ne te m p e ra tu re  z rak a  im aju  u p ro lje tn o -lje tn o m  razd o ­
blju, je r  su te m p e ra tu re  n ešto  stabiln ije . U sp o m en u to m  
d ese tg o d išn jem  razdob lju  zabilježena je najn iža sred n ja  
d n ev n a  te m p e ra tu ra  z rak a  u siječnju 1969. g. (-19,3°C), 
a najv iša s re d n ja  d n ev n a  u srp n ju  1968. g. (27,2°C).
P oznato  je  da  su o b o rin e  b itan  fak to r k lim atsk ih  e le ­
m en a ta  koji o d re đ u ju  k lim u do tičnog  područja . O b o ri­
ne (m je ren e  m ilim e trim a) su tak o đ e r m je ren e  u sp o m e­
n u to m  razdob lju . Z ab ilježena je količ ina  (sredn ja) go­
d išn jih  o b o rin a  od 869 m m . Najveća godišn ja  količina 
ev id e n tira n a  je  sa 1109 m m , a n a jm an ja  sa 567 mm.
P rem a p o d ac im a  H id ro m eteo ro lo šk o g  zavoda H rv a t­
ske p o d ru č je  o p ć in e  Đ urđevac k a rak te riz ira ju  duge i 
h lad n e  zim e, te to p la  ljeta (posljednjih  g od ina  im a i o d ­
stu p an ja ). N ajviše o b o rin a  p adne  u ljetnom  razdoblju  (u
1988. g. ljeto  je  b ilo  p re te žn o  sušno  što  je izazvalo i veće 
š te te  na p o ljo p riv re d n im  k u ltu ram a). P rem a tom e p o ­
d ru č ju  o p ć in e  Đ u rđ ev ac  k a rak te riz ira  k o n tin en ta ln a  
klim a.
D ana 25. s rp n ja  1987. g. vladalo je  veliko nevrijem e. 
G rad  (tuča) velič ine  o ra h a  nan io  je  po ljo p riv red n im  i 
šu m sk im  k u ltu ra m a  zn atn e  štete, a s tra d a la  je i divljač. 
M jesec d a n a  kasn ije , 25. kolovoza, o rk an sk o  nevrijem e 
(koje je d ije lom  ču p alo  drveće, savilo neko liko  željeznih 
s tu p o v a  d a lek o v o d a , p o rušilo  nekoliko  g o sp o d arsk ih  i 
lo v n o -tehn ičk ih  ob jek a ta , poleglo k u k u ru z  i dr. u sjeve­
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ro zapadnom  i ju g o zap ad n o m  d ije lu  općine), nan ije lo  je 
daljnje š te te  lovnoj p riv red i. O p ć inska  kom isija  za p ro ­
cjenu šte ta  od e le m e n ta rn ih  n ep o g o d a  u tv rd ila  je u k u p ­
nu vrijednost š te ta  u iznosu  od  6,7 m ilija rd i d in a ra  (u 
tom e su š te te  u p o ljo p riv red i iznosile  5,7 m ilijard i d in a ­
ra), od čega se na lovnu p riv red u  od n o silo  52 m ilijuna 
d inara . Iz sred stav a  so lid a rn o s ti o b e š te ć e n a  su lovačka 
d ru š tv a  u iznosu od  20 m ilijuna  d in ara .
U cilju u n a p ređ e n ja  lovstva i p o seb n o  lovnog tu rizm a 
osnovan je 28. veljače 1963. god ine  Savez lovačkih d ru ­
štava o p ć in e  Đ urđevac  (SLD), a osnovali su ga u p ro s to ­
rijam a tadan jeg  NOO Đ urđevac: Ivan T eleb ar (prvi 
p red sjed n ik  ŠLD), L uka K u d u m ija  (prvi tajnik), te Ivan 
B anak, A ntun B erta , Pavao B radaš, Ivan D olenec, Ivan 
G aljer, Ivan Hađija, V inko Janković, L uka Kovač, M atija 
L arm a, S tjepan L erinc, S tjep an  M atu ran ec , Franjo  Me- 
ler, S tjepan  M esarov, Ivan M ikulek, L uka R adm an, An­
drija  Sraček, A ndrija S tan k eric , Drago S tružan , Z latko 
Šabarić , M artin  Šanjić, Jak o b  Sikulec, Ivan V ukres. Os­
nivačkoj skupštin i p risustvovali su i Luka Šabarić, 
p red stav n ik  P riv red n e  k o m o re  regije  B jelovar, Mijo Bo- 
tinčan, načeln ik  tad an jeg  O djela  za p riv red u  NOO Đ u r­
đevac i M ato R endulić , re fe re n t za lovstvo O djela za p ri­
v redu . Ove godine, 25. kolovoza, o d rž an a  je  u Lovačkom  
dom u Lovačkog d ru š tv a  »Jelen« Đ urđ ev ac  p roslava  25. 
god išn jice  osn ivan ja  i d je lovan ja  Saveza (p red sjed n ik  
Božo Franjo, tajnik M arijan  B radaš).
Sve veća i o rg an iz iran ija  ak tiv n o st sp o rtsk ih  ribolov- 
nih d ru š tav a  dovodi do  o sn ivan ja  C e n tra  sp o rtsk ih  ri- 
bolovnih  d ru š tav a  Đ urđevac . C e n ta r je  o snovan  28. ko­
lovoza 1966. god ine  u p ro s to rija m a  tad an je  SOFK-e 
Đ urđevac. Osnivači C e n tra  bili su: F ran jo  H udelist, 
(prvi p redsjedn ik ), M ato K u d u m ija  (prvi tajnik), Stevo 
Tulezija (prvi b lagajn ik), Ivan Čar, Ivan C enkovčan, 
Ivan Dorić, Drago G rčić, M ilan Grčić, F lorijan H egedu- 
šić, Ivan H egedušić, Jak o b  H egedušić, Alojz Kovač, 
M ato M arčinko, Slavko M razovac (sadan ji p red sjed n ik  
ZSRD), Slavko Pecek, Ivan Pros, L uka Šabarić , A ndrija 
Volarić, Đ uro  Zufika. O snivačkoj sk u p š tin i p risu stv o v a­
li su: Zvonko Perica, p re d s jed n ik  tad an jeg  O pćinskog 
o d b o ra  SSRN Đ u rđ ev ac  i Z dravko  Š im unić , v.d. n ače ln i­
ka O djela za p riv red u  NOO Đ urđevac. C en ta r se 1983. 
godine  tran s fo rm ira  u Z ajedn icu  sp o rtsk ih  ribo lovnih  
d ru š tav a  Đ urđevac  (ZSRD) i od  tad a  egzistira  kao  d ru ­
štvena  organizacija . S ada  se vrše p o stu p c i izm jene i d o ­
pune  S ta tu ta , pa će se ZSRD u b u d u ć e  v jero ja tno  zvati 
S p o rtsk i ribo lovni savez Đ urđevac .
C jelokupno p o d ru č je  o p ć in e  Đ urđevac  pod ije ljeno  je 
na 12 lovno g o sp o d a rsk ih  p o d ru č ja  (lovišta), koje S k u p ­
š tina  općine  Đ urđevac  da je  u zak u p  lovačkim  o rgan iza­
cijam a. Ove godine u p ro ljeće  istek la  je  važnost ran ijih  
ugovora  o zakupu, pa je S k u p š tin a  o p ć in e  don ije la  i ne ­
koliko svojih o d lu k a  vezan ih  za lovstvo. T ako je  28. ožuj­
ka don ije la  »O dluku o u stan o v ljen ju  lovišta«. N jom e su 
u stav ljen a  slijedeća lovišta:
U kupna 
p o v ršina  -  ha
Lovište br. 1. »Repaš« 5 730
Lovište br. 2. »Virje« 5 805
Lovište br. 3. »Peski« 7 766
Lovište br. 4. »H am povica« 3 924
Lovište br. 5. »Đ urđevac« 8 064
Lovište br. 6. »Kalinovac« 3 750
Lovište br. 7. »Ferd inandovac« 6 626
Lovište br. 8. »Sesvete Podravske«  3 004
Lovište br. 9. »K loštar Podravski« 3 956
Lovište br. 10. »Prugovac« 3 748
Lovište br. 11. »Pitom ača« 10 923
Lovište br. 12. »Stari G radac« 4 155
UKUPNO 67 451
O dlukom  je p ro p isa n o  ko liko  u sv ak o m  lovištu  kod 
punog  go sp o d arsk o g  k a p a c ite ta  (jesensko  stan je) treb a  
biti o d re đ en e  divljači, g o sp o d a rsk e  m je re  koje t re b a  po ­
duzim ati i d rugo . Izvršno  vijeće S k u p š tin e  op ć in e  Đ u r­
đevac o d red ilo  je v isinu  n a k n ad e  od  140 d in a ra  po h ek ­
ta ru  površine  lovišta, u stu p iv ši is to d o b n o  n a k n ad u  u 
korist SLD.
S k u p štin a  o p ć in e  d o n ije la  je  i »Zaključak o dodjeli na 




1. Poslovnoj jed in ic i za LOVSTVO
Đ urđevac 1 i 3
2. Lovačkom  d ru štv u »Fazan« V irje
(br. lovaca 63) 2
3. L ovačkom  d ru š tv u »Bilogora«
H am povica  (38)
»Jelen« Đ u rđ ev ac
4
4. Lovačkom  d ru štv u
(130) 5
5. L ovačkom  d ru š tv u »Zeko« K alinovac  (55) 6
6. Lovačkom  d ru štv u »Fazan«
F erd in an d o v ac  (64) 7
7. L ovačkom  d ru štv u »Jelen«
Sesvete P odravske (32) 8
8. Lovačkom  d ru štv u »Srndač«
K loštar P odravsk i (55) 9
9. L ovačkom  d ru štv u »Vepar«
P ru g o v a c (31) 10
10. Lovačkom  d ru štv u »Fazan«
11P itom ača (79)
11. Lovačkom  d ru štv u »Fazan«
Stari G radac  (33) 12
N apom ena: b ro j lovaca u z ag ra d am a  e v id e n tira n  u SLD 
u p rvom  tro m jeseč ju  1988. g. -  u k u p n o  580
P osebnim  ugovorom  svaka je o rg an izac ija  obavezna  
g ospodariti lovištem  m aro m  d o b ro g  p riv red n ik a . Svaka 
je usvojila i svoju d e se tg o d išn ju  lo v n o -g o sp o d arsk u  o s­
novu, za koje je S k u p š tin a  o p ć in e  21. trav n ja  o.g. d o n ije ­
la svoje »Rješenje o p o tv rđ iv an ju  lovno  g o sp o d a rsk ih  
osnova«.
Na lovištim a br. 1 i 3 (»Repaš« i »Peski«) isk ljučivo  se 
obavlja  tu ris tičk i lov i u m je tn i uzgoj fazana, p a tak a  i tr- 
čki, pa će se o n jim a d a ti zaseb n a  in fo rm acija  u ovom  
radu.
Čitavo ribo lovno  p o d ru č je  o p ć in e  Đ u rđ ev ac  (osim  
Č am bine) S k u p š tin a  o p ć in e  Đ u rđ ev ac  je  30. ožujka 
1987. g. d a la  na  g o sp o d a ren je  sp o rtsk im  rib o lovn im  o r ­
ganizacijam a o d n o sn o  n jihovoj Z ajedn ic i don ijevši »Za­
ključak o dod jeli na  g o sp o d a ren je  rib o lo v n o  p o d ru č je  
općine Đ urđevac  na  n e o d re đ e n o  v rijem e  i bez  p laćan ja  
nak n ad e  Zajednici sp o rtsk ih  rib o lo v n ih  d ru š ta v a  o p ć i­
ne Đ urđevac«. R ibo lovna  p o d ru č ja  su  slijedeća:
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P o d ru č je
b ro j Naziv vode
S rednji vodostaj 
ha m 2
1 Jezero  »Čingi-Lingi« 18 1750
2 Sabo lek o v e  g rabe 2 4000
3 S ek u lin a  nova 4 5000
4 Kišove šo d ra n e 2 400
5 S ta re  Seku line 3 5000
6 R ep ašk a  b a ra - 8000
7 T opolik—Se verovci - 1000
8 S ep arac ija 13 00
9 Š o d ra n a  H ladna  voda - 4000
10 S o d ra n a  kod L ukanca - 5200
1 1 Š o d ra n a  kod M atiše - 3400
12 Š o d ra n a  kod T určića 1 1500
13 Š o d ra n a  Sesvete 1 00
14 P esk ara  Sesvete 4 00
15 Š o d ra n a  P itom aca 0 9025
16 B ara  u St. G racu 1 8400
17 K anal R o g -S tru g 12 00
18 K anal K opanjek 6 00
19 K anal Sir. K atalena 1 2000
20 K anal »Bistra« Đ urđevac 3 5000
21 K anal »Bistra« Kopriv. 10 5000
22 C rni jarak  -  K rižnica 20 6000
23 K anal Vir 1 2000
24 K anal K om arn ica 1 00
25 R ijeka D rava s rukavcim a 1200 00
UKUPNO 1310 6675
N apom ena: Podaci i/  »Zaključka« p rem a  K atas tru  ribo- 
lovnih  voda.
Lovstvo i rib a rs tv o  im aju s tanov ito  m jesto  u sre d n jo ­
ro čn im  d ru štv e n im  p lanov im a općine  Đ urđevac s tim  
da  je nag lašen iji lovni tu rizam , pa je i u ovom  rad u  on 
više is tak n u t.
Lovna privreda
O d m ah  poslije  o s lo b o đ en ja  lovnoj p riv red i se počela 
p rid av a ti o d re đ e n a  pažnja. O bnavljala  su se lovišta n a ­
ru č iv a n je m  divljači uz sm an jen je  grabežljivaca. O rgani­
z iran o  je  i novo lovište, tzv. »Šum arijsko lovište« na ko­
jem  je  kasn ije  izg rađ en a  »Fazanerija«. O snovano je još 
10 lov išta  i 10 lovačkih  d ru štav a . Svako lovačko d ru štv o  
»pokriva« po je d n o  lovište. V elika pažnja posvećivala 
se, a to  se čini i d anas, u m je tn o m  i p riro d n o m  uzgoju d i­
vljači, u re đ e n ju  lovišta, san iran ju  s ta rih  i izgradnji no ­
vih lov n o -teh n ičk ih  ob jeka ta , sadnji godišnjih  i v išego­
d išn jih  rem iza. Izgrađeni su i lovački dom ovi.
Uz »čistu« lovačku d je la tn o s t lovci se o rg an iz iran o  
bave i sp o rtsk o m  d je la tn o šću  (pucanje  na g linene go lu ­
bove, p u can je  u »zeca u trku«, gađanje  na zračnoj s tre ­
ljani i dr.). Neki od  njih uk ljučen i su i u s tre ljačk a  d ru ­
štva  (izvan lovstva). Jed an  od njih, M artin  Ban iz Pru- 
govca, d v o stru k i je  ju g oslavensk i i h rva tsk i prvak. 
S p o rtsk a  tak m ičen ja  »đurđevačkih« lovaca d o sta  su 
razvijena. Na tak m ičen jim a  postižu  zapažene, pa  čak i 
v rh u n sk e  rezu lta te . E k ipa  lovaca nekoliko je p u ta  na re ­
p u b ličk o m  tak m ičen ju  osvojila p rvo m jesto , a b ila  je i 
p rvak  Jugoslav ije  u g ađan ju  na g linene golubove. Lovci 
su d je lu ju  i na  d ru g im  takm ičen jim a, a poznato  je i ono 
v ezano  uz »Picokijadu«, koja se održava kra jem  lipnja 
svake go d in e  (scensk i p rikaz  n ap ad a  T uraka  na neosvo­
jivu tv rđ av u  »Stari Grad« u Đ urđevcu  i dr.). Pored  toga 
su lovačke o rgan izac ije  (lovci) uk ljučene  i u sistem  
ONO i DSZ. >
Za »đurđevačko«  lovstvo k a rak te ris tičn o  je da  se raz­
dob lje  od 1963. do  1973. g. m ože sm a tra ti p re lom nim . Iz 
B reg an e  je  ta d a  p rih v aćen  posebni p ro g ram  razvitka 
lovstva za p o d ru č je  Lovačkog saveza H rvatske koji je 
im ao geslo da  se » iznešeno iz lovišta m o ra  v ra titi u lovi­
šte«. Takav o d n o s  p re m a  lovstvu rado  je  p rihvaćen  u 
svim  lovačkim  d ru š tv im a  na po d ru č ju  opć ine  i Poslov­
noj jed in ic i za LOVSTVO Šum skog  gospodarstva . Takav 
o d n o s  i d an as  v lada  u u k u p n o m  lovstvu. Sve više je  p ri­
su tn a  težnja i o stv a ren je  jačem  p o d ruštv ljavan ju  lovstva 
i n ag rađ iv an ju  p re m a  uloženom  radu , a što  je u sk ladu  i 
s U stavnim  o d re d b a m a  p rem a  ko jim a je  divljač d o b ro  
od p o seb n o g  d ru š tv e n o g  in teresa , koja je  lovačkim  o r­
gan izacijam a p o v je ren a  na uprav ljan je  i gosp o d aren je  
m aro m  d o b ro g  p riv red n ik a . Poštivajući ovakovo po ­
im anje  lovne p riv red e , sve lovačke organizacije  p rionu- 
le su in ten z iv n o m  gosp o d aren ju , boljem  odn o su  lovaca 
p re m a  divljači i p riro d i. Zbog toga je  i n o rm ativ n a  d je­
la tn o st lovačkih d ru š ta v a , Poslovne jed in ice  za LOV­
STVO i SLD p rila g o đ en a  takovim  poim anjim a, što  znači 
da  se i sa m o u p rav n i tokovi odvijaju u sk ladu  s tim .
R azdoblje  od 1983. g. n a  dalje m ože se o k a rak te riz ira ­
ti kao tra jn o  p o g o ršan je  uv jeta  života divljači. Po ljop ri­
v red n e  k u ltu re  sve se više zaštićuju  sred stv im a  za zašti­
tu  bilja, izg radn jom  šu m sk ih  kom unikac ija  šum e p o sta ­
ju o tv o ren ije , a i sve više se o stvaru je  p ro g ram  INA- 
NAFTAPLINA na o tv a ra n ju  i eksp loatac iji p linsk ih  b u ­
šo tin a  (sada  je u realizaciji »PROGRAM PODRAVINA« 
-p o d ru č je  re lacije  M olve -  K alinovac -  St. G radac). Iz­
g rad n jo m  V odne s te p en ice  »Đurđevac« (H id ro e le k tra ­
na na  rijeci Dravi) ti uvjeti će se jo š  više pogoršati.
Ovo razdoblje  (od 1983. g.) k a rak teriz ira  ko lek tivn i rad 
lovačkih d ru š ta v a  i lovaca, te kvalitetn iji sam o u p rav n i 
o d n o si s jačan jem  s tu p n ja  odgovornosti. Sva p re d s jed ­
ništva  lovačkih d ru š ta v a  kao ko lektivni organ  ru k o v o ­
đ en ja  i izvršni o rg an  zak ljučaka i o d lu k a  sk u p š tin a  s u s­
p jehom  su izvršavala  svoju funkciju. Z apaženi su vidljivi 
pom aci ne sam o  s a sp e k ta  lovne p riv rede , nego i s as­
pek ta  afirm acije  lovačkih  organ izacija  kao d ru štv en ih  
organizacija .
T ekućim  D ru štv en im  p lanom  o pćine  Đ urđevac 
(1986-1990), kao i ran ijim  planovim a, nag lašen  je razvoj 
lovstva, p o seb n o  lovnog turizm a, u koji su uk ljučene  
sve lovačke o rgan izacije , Poslovna jed in ica  za LOV­
STVO i SLD, te OOUR-a »Ugostiteljstvo i turizam « R ad­
ne o rgan izacije  »Sloga« Đ urđevac u čijem  je sastavu  po ­
znati H otel »B« k a teg o rije  »Picok« sm ješten  u s red iš tu  
g rad a  Đ urđevca, n o silac  in te rn ac io n aln o g  p riznan ja  za 
sp ec ija lite te  p re h ra n e , koji je  ove jesen i znatno  p ro s to r ­
no o d n o sn o  sm ješ ta jn o  p roširen .
P riro d n i i d rug i uvjeti d o sta  su pogodni za uzgoj i o č u ­
vanje divljači. V eom a su d o b ri uvjeti i za tu ris tičk o  i 
ek o n o m sk o  isk o riš tav an je  lovišta. Ipak, osjeća se n e d o ­
voljan b ro j s tru č n ih  lovačkih  radn ika , pa se očekuje  da 
će lovačke organ izac ije  i d rug i z a in tere siran i d ru štv en i 
su b jek ti posve titi d o ško lovan ju  rad n ik a  odgovarajuću  
pažnju.
Iako p o v rem en o  dolazi do sm an jen ja  lovno p ro d u k ­
tivnih  po v ršin a  (izg radn ja  ob jek a ta  i postro jen ja , u re đ e ­
nje polj. zem ljišta, a sfa ltiran je  šum sk ih  cesta, p rim jen a  
kem . sredstav a , s tv a ran je  polj. m o n o k u ltu ra  i dr.), ipak 
se d o b rim  g o sp o d a ren je m  postiže od ržavan je  m atičnog  
fonda  divljači. U lo v ištim a kojim a g o sp o d are  lovačka 
d ru š tv a  im a 480 k o m ad a  je len sk e  divljači, 2100 srneće, 
300 divljih svinja, 4000 fazana, 1800 trčak a  itd. Lovačka
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d ru štv a  godišnje o d s tre le  ok o  50 k o m ad a  je len sk e  d i­
vljači, 3500 srneće , 80 k o m ad a  divljih svinja, 500 zečeva, 
100 trčaka, 2000 fazana i oko  1000 m očvarica.
P rem a po d acim a  SLD na lov ištim a im a 14 lovačkih 
dom ova, 8 lovačkih ko liba , 27 z im ovnika, 25 prihvatišta , 
150 h ran iliš ta  za k ru p n u  divljač, 500 h ran iliš ta  za sitnu  
divljač, 30 h ran iliš ta  za divlje svinje, 450 solišta, 560 vi­
sokih čeka i 35 sp re m iš ta  za h ra n u  (koševi). Lovačke o r ­
ganizacije im aju i 305 ha v lastitog  zem ljišta, 25 višego­
dišnjih  i 68 jed n o g o d išn jih  rem iza. M nogo brige i tru d a  
u lažu .u  ak tivnosti vezane uz p re h ra n u  divljači zimi. Za 
p re h ra n u  se godišnje  k o risti oko  850 to n a  zrn aste  h ra ­
ne, oko 50 to n a  kab aste , oko  5 to n a  gom olja, te oko 30 
to n a  soli.
O d ređ en a  pažnja p osveću je  se i d ržan ju  lovačkih 
pasa, kojih je u 1987. g. bilo: gon iča  5, p tič a ra  95, jam ara  
27, b rak  jazavčara  10, k rv o sljed n ik a  2, šun jkavaca  16 i 
la b ra d o ra  20 (u k u p n o  175). K ino loško  društvo , koje je 
vezano uz SLD, o d ržalo  je  prvi p u ta  u povijesti naše ze­
mlje, na lovištim a o p ć in e  Đ u rđ ev ac  sm o tru -u tak m icu  
re tr iv e ra  lab rad o ra . U takm icu  su p rizna li i k inološki sa­
vezi H rvatske  i Jugoslavije . Na u tak m icu  su p ristup ili 
držaoci pasa  sa šireg  p o d ru č ja  rep u b lik e , a najviše iz 
okolice Č akovca (o d n o sn o  M eđ im urja), čiji su psi osvo­
jili najviše trofeja. D ruštvo  je  je d n o  od  vodećih  u SRH, a 
b roji oko 150 članova, koji se bave uzgojem  č is tokrvn ih  
lovačkih pasa, a n e š to  m an je  i sp o rtsk ih  pasa.
Realizacija o d s tre la  d ivljači po lovnom  turizm u, koji 
se o stv a ru je  novčano  (ug lavnom  devize) p u tem  RO 
»Sloga« Đ urđevac, u sezoni 1986/1987. o s tv a ren a  je u iz­
no su  od 22,3 m ilijuna d in ara , a realizacija  o tk u p a  m esa 
po toj R adnoj o rganizaciji iznosila  je  7,9 m ilijuna d inara . 
U 1987. g. s tran i lovci su na  lo v ištim a lovačkih d ru štav a  
od stre lili (srn eća  divljač, zec, fazan, trčka , guska, patka, 
p rep e lica , grlica) divljač u v rijed n o sti od 57,3 m ilijuna 
d in a ra  (podaci SLD.
O dstre l divljači vrši se po d o m ać im  i inozem nim  lov­
cim a. Da bi se sačuvao  m atičn i fond divljači neka su 
d ru š tv a  sm anjila  o d s tre l p o jed in ih  vrsta , ug lavnom  sit­
ne divljači.
O rganizaciju  lovnog tu rizm a  već n eko liko  god ina s 
u sp jeh o m  vrši RO »Sloga« Đ urđevac . I Poslovna jed in i­
ca za LOVSTVO b rin e  o lovnom  tu rizm u  za svoja lovišta 
»Repaš« i »Peski«. P rem a  p o d ac im a  SLD stran i su lovci 
u ta  dva lovišta u 1987. g. odstre lili:
K o m a d a  
»Repaš« »Peski«
je len 21 -
k ošu ta 14 1
tele 12 2
srn jak 15 19
srn a 1 1 18
lanad 5 1 1
d. svinja 45 1
fazan - 3645
trčk a - 297
zec - 98
p a tk a - 884
lisica 28 50
U toj godini na  lov ištim a lovačkih d ru š ta v a  s tra n i su 
tu ris ti od stre lili 64 srn jaka, 54 srne , 214 zeca, 777 fazana, 
37 trčki, 30 gusaka, 46 p a taka, 337 p re p e lic a  i 107 grlica, 
dok su d om aći lovci o d stre lili 33 je len a , 8 k o šu ta , 6 tele- 
ta, 75 srn jaka, 92 srne , 81 divlju svinju, 233 zečeva, 523 
fazana, 39 lan e ta  i 378 lisica.
U posljedn je  v rijem e na lov ištim a đ u rđ e v ač k e  o p ć in e  
e v id e n tira n je  p o ra s t k ru p n e  divljači. P ro v e d e n a  rajoni- 
zacija d o s ta je  p o sp ješila  uzgoj je len sk e  d ivljači i d ivljih  
svinja. U nazad nek o lik o  go d in a  o d s tre lje n a  je  i tro fe jn a  
divljač (22 zlatna, 31 s re b rn i i 45 b ro n č an ih  je le n sk ih  
trofeja). N ajviše tro fe ja  daje lovište »Repaš«, koje je  u 
1987. g. da lo  2 zlatna, 4 s re b rn a  i 8 b ro n č a n a  je le n sk a  
trofeja.
Sto se tiče š te ta  o ne  se v rše  i na  divljači, ali ih i d ivljač 
čini. U 1987. g. (podaci SLD) divljač je  na  p o ljo p riv re d ­
nim  k u ltu ram a  n ačin ila  š te tu  u iznosu od  8,5 m iliju n a  
d inara , te na  au to m o b ilim a  (nalet) u iznosu  od  5,8 m ili­
ju n a  d inara . Z abilježene su i š te te  na  div ljači od  krivolo- 
vaca u iznosu od 2,5 m ilijuna  d in ara , te od a u to m o b ila  
(nalet) u iznosu od 17,2 m ilijuna  d in ara . Sve š te te  n a  p o ­
ljopriv red i lovačka d ru š tv a  i Poslovna je d in ic a  za LOV­
STVO p o d m iru ju  u cjelosti.
Lovište »Repaš« i »Peski«
Ovim lov ištim a g o sp o d a ri Poslovna je d in ica  za LOV­
STVO Đ urđevac  koja je  s ta tu sn o  vezana  za OOUR-a »Uz­
goj i zaštita  šum a« K oprivn ica , koja je u d ru ž e n a  u Š u m ­
sko g o sp o d arstv o  »M ojica B irta« B jelovar. S jed iš te  joj 
je na »Đ urđevačkim  Peskim a« u n e p o sre d n o j b lizini 
g rad a  Đ urđevca. Isk ljučivo  se bavi p o slo v im a  lovstva, a 
zadatak  joj je  uzgoj, zaštita , lov i k o riš ten je  div ljači i n je­
nih dijelova. G lavni joj je  zada tak  u n a p re đ e n je  lovnog 
turizm a. O ko 90 po sto  c je lo k u p n o g  o d s tre la  s itn e  d iv lja­
či i gotovo c je lokupn i o d s tre l k ru p n e  div ljači izvrše 
s tran i lovci, ko jim a se is to d o b n o  om o g u ćav a  i c je lo k u p ­
ni sm ještaj i p re h ra n a  u 3 lovne kuće od  kojih  su  2 s p o ­
treb n im  k o n fo ro m  p rilag o đ en im  s tra n im  g ostim a.
U Poslovnoj jed in ic i zaposlena  su 24 s ta ln a  rad n ik a . 
Pored  njih u v rem en u  1. IV -  31. VIII zapošljava  se 5 
radn ika  n a  o d re đ e n o  v rijem e koji ra d e  poslove  vezane 
uz »Fazaneriju« u kojoj se vrši u m je tn i uzgoj fazana, d i­
vljih p a tak a  i trčk i. U »Fazaneriji« se uzgoji god išn je  oko
70.000 fazana, te  oko 5.000 divljih p a tak a  i d o  2.000 trčk i 
(ugovorena  p ro izvodnja). Ove godine  uzgo jene  su  p a tk e  
dijelom  i izvan ugovora , u k u p n o  oko  20.000 kom . P o v re ­
m eno, p re m a  p o treb i, Poslovna jed in ica  u g o v o ro m  o 
d jelu »zapošljava i ško lsku  d jecu  i d ru g e  o sobe , te  pogo- 
niče.
P rem a p lan u  inozem ni lovci m ogu u ovim  lov ištim a 
godišnje o d stre liti  n a jm an je  5000 fazana, do  7000 p a ta ­
ka, 23 jelena, 23 košu te  i te lad i, do 80 s rn a  i lanad i, do  15 
srn d ača  (želi se d o b iti iz jednačavanje  spo lo v a  uz p o d i­
zanje bolje tro fe jn e  kvalitete), itd.
Poslovna jed in ica  ulaže velika  s red s tv a  u v išegod išn je  
i jed n o g o d išn je  rem ize, u p re h ra n u  (p rez im ljavan je) d i­
vljači i u m je tn i uzgoj divljači. N ad o k n ađ u je  i š te te  od  d i­
vljači, čija se v isina  godišn je  k reće  od 7 do  10 m iliju n a  
d inara , a daje (kao i lovačka d ru štv a ) b e sp la tn o  i s re d ­
stva koja o d v raća ju  divljač da  ne p rav e  š te te  na  po ljo ­
p riv red n im  k u ltu ram a . Ove godine  P o slovna  je d in ic a  će 
u trošiti za p re h ra n u  d ivljači (jelen, srn a , svinja, zec, fa­
zan, trčka) više od  36 to n a  krm iva, oko  27 to n a  z rn a te  
hrane, blizu 37 to n a  sočne  h ra n e  i oko  je d n e  to n e  soli. 
G odišnje za p re h ra n u  d ivljači zasijava ok o  110 ha  (k u ­
kuruz, repa, zob, ječam , pšenica , d je te lin sk a  sm jesa  i
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dr.), a p o seb n u  b rig u  za uzgoj divljači vršit će na odgo­
varajućim  d ije lov im a lovišta. Poslovna jed in ica  u svom  
»vlasništvu« im a oko  230 ha  o ra n ic a  i livada (dijelom  ih 
u p o treb ljav a  za rem ize).
K lim atske p rilik e  u lov ištim a »Repaš« i »Peski« im aju 
značajku  »toplo u m je ren e  k išne klim e«. Za nju je  k a rak ­
te ris tičn o  da po java m raza  i snijega u h ladnom  dijelu 
g o d in e  m ože biti u n eko liko  n av ra ta  isp rek id an a  to p li­
jim  razdobljim a. S red n ja  m jesečn a  tem p e ra tu ra  z raka u 
godin i je  u ra sp o n u  od -30°C  do 18°C, a te m p e ra tu ra  
na jtop lijeg  m jeseca  nije niža od 22°C. O borine  su je d n o ­
liko ra sp o ređ e n e  to k o m  godine. V egetacijsko razdoblje  
tra je  oko 200 d a n a  (svi podaci o klimi navedeni su u lov- 
n o g o sp o d a rsk im  osnovam a).
S ta ln a  divljač koja o b itav a  na  ovim  lovištim a je: jelen 
ob ičn i, s rn a  ob ična , divlja svinja, zec divlji, fazan i trčka. 
S ta ln a  divljač je  iz p riro d n o g  uzgoja. Dio fazana i trčki 
un o si se svake go d in e  u lovišta. U lovištim a im a i p ro laz­
ne divljači: g uska  divlja, divlja patka , grlica divlja i šlju­
ka. Pod zaštitom  su: jazavac, k u n a  bijelica, kuna  zlatica, 
puh  veliki i d ivlja m ačka. Od tra jn o  zaštićenih  v rsta  u lo­
v ištu  »Repaš« nalazi se u m an jem  bro ju  i vidra. Od neza­
štićen ih  v rsta  u lov ištim a obitava: lisica, tvorac, lasica, 
v ra n a  siva, šo jka i sv raka.
L ovci-turisti koji se od lu če  na lov u lovištim a »Repaš« 
i »Peski« uživat će u  p re k ra sn o m  krajoliku, a za lov je ­
lenske i s rn eće  divljači te divljih  svinja osigurava im se i 
»privoz« kolim a konjske  zaprege. Oba lovišta su bez iz­
razite  konfigu rac ije  pa sp ad a ju  u nizinski tip  lovišta. Lo­
vište  »Repaš« je po b o g a ts tv u  v oda  i bujnoj m očvari te 
razno likom  raslin ju  tip ičn o  je len sk o  lovište. Ovdje p re ­
v ladavaju  visoke je d n o d o b n e  šum e, čiste  sasto jine  h ra ­
s ta  lužnjaka, te m ješov ite  šu m e  lužnjaka sa g rabom  na 
g re d a m a  i lužnjaka s jasenom  i jo h o m  u depresijam a.
Z em ljišna  s tru k tu ra  ovih lov išta  je  sli jedeća:
ha
»Repaš« »Peski«
o ra n ic e  i vrtovi 1 100 3136
livade 250 1800
pašn jaci 100 20
šu m e 3800 2230
trstic i, bare, rijeke 130 80
lovno n e p ro d u k tiv n o 3^0 500
UKUPNO 5730 7766
N apom ena: podaci iz lovno g o sp o d arsk ih  osnova
L ovište »Peski« do b ilo  je  naziv po p ijescim a na koji­
m a se m anjim  d ije lom  p ro stire . To je dio nekad  poznate  
»H rvatske sahare« , a d a n as  je  to  borovom  šum om  o b ra ­
slo  područ je .
Razvijajući i s tab iliz ira ju ć i svoje poslovanje v jero ja t­
no  će Poslovna jed in ica  za LOVSTVO uvesti i agencij- 
sko  poslovanje, š to  će jo š više posp ješiti odvijanje to k o ­
va lovnog turizm a.
U lovištu  »Repaš« je  i ču v en o  jezero  »Čambina« na 
ko jem  se m ože u o d re đ e n e  d an e  obavljati spo rtsk i rib o ­
lov (subota , ned je lja , rep. i drž. praznici).
R ibarstvo
Na osnovi Z ak ljučka  S k upštine  o pćine  Đ urđevac iz 
1987. g o d in e  Z ajednici sp o rtsk ih  ribo lovnih  d ru š tav a  
o p ć in e  Đ u rđ ev ac  (ZSRD) dod ije ljene su sve ribo lovne  
vode na  n e o d re đ e n o  vrijem e i bez p laćan ja  naknade , da  
n jim a g o sp o d a ri m aro m  d o b ro g  p riv red n ik a, na  što se 
je ZSRD ob av ezala  u u g o voru  o dodjeli na  g o sp o daren je  
rib o lo v n o g  pod ru č ja . ZSRD o d n o sn o  n jen ih  9 rib o lo v ­
nih d ru š ta v a  vrše  uzgoj, zaštitu , lov i k o rišten je  rib a  i 
d ru g ih  v o d en ih  životinja, čuvanje i u n a p ređ e n je  ribljeg 
fonda, sm an jivan je  b ro ja  š te toč ina, porib ljavan je, u re đ i­
vanje i o d ržav an je  ribo lovnog  područ ja . I ranije  je ovim  
rib o lo v n im  p o d ru č jem  g o sp o d arila  ta Z ajednica, pa  b u ­
dući d a  je  zaista  s u sp jeh o m  obavlja la  ove zadatke, 
S k u p š tin a  o p ć in e  ponovo  joj je ta rib o lovna  p o d ru č ja  
da la  na g o sp o d a ren je .
P rem a  rješen ju  tad an jeg  nad ležnog  rep u b ličk o g  o rg a ­
na o u tv rđ iv an ju  rib o lovn ih  p o d ru č ja  na  o tv o ren im  vo­
d am a  od  10. p ro s in c a  1975. g. rijeka  D rava sa p rito c im a  
p o d ije ljen a  je  na  G orn jo d rav sk o  i D onjodravsko  rib o ­
lovno p o d ru č je . G ran ičn o  su od ije ljena  ad m in istra tiv n o  
po litičk o m  g ran ico m  o pćine  V irovitica i Podravska  Sla­
tina. P o d ru č je  kojim  gosp o d ari ZSRD Đ urđevac  je  G or­
n jo d rav sk o  rib o lo v n o  p o d ru č je  (sam o na terito riji op ć i­
ne Đ urđevac). S p o m e n u tim  rješen jem  na tom  je p o d ru ­
čju izričito  dozvoljen  sam o sp o rtsk i ribolov, koji se 
m ože ob av lja ti sam o  ud iča rsk im  p rib o ro m . To važi i za 
osta le  r ib o lo v n e  vode.
ZSRD g o sp o d a ri svim  vodam a u n u ta r  ovih granica:
-  zap a d n a  g ran ica: R epaš -  N ovačka u p ravcu  Zdale 
na  d ržav n u  g ran icu  (oznaka 403); -  s jev ern a  granica: ide 
Z dalicom  uz g ran icu  do  Č am bine, gdje izlazi na  Dravu i 
tu d a  ide sve do  m jesta  K rižnice (p rem a  Virovitici); -  
is to čn a  g ran ica: od  S ta ro g  G raca do pruge; -  južna g ra ­
nica: p ro s to r  do  pruge.
Č itavo ovo p o d ru č je  p rip ad a  D ravskom  slivnom  po­
dru č ju , te  im a k a ra k te r  nizinskih voda. N a jed n o m  dije­
lu tog p o d ru č ja  in tenz ivno  se vadi šljunak  i p ijesak  u 
p r iv re d n e  svrhe, pa o n o  obilu je i većim  b ro jem  jezeraca  
(šljunčare). P o red  toga uz Dravu posto je  i n jeni sta ri ru ­
kavci. Uz te  vode jeze rsk o g  tipa  im a i tek u ć ica  uz b ro jne  
kanale.
ZSRD u sk lad u  sa tadašn jim  Z akonom  o s la tk o v o d ­
nom  rib a rs tv u  d ao  je  OOUR »Istraživačko razvojni c en ­
ta r  za ribarstvo«  Z agreb  (Fakulte t p o ljo p riv red n ih  zna­
nosti S veučilišta  u Z agrebu) izraditi ribolovno- 
g o sp o d a rsk u  osn o v u  što  je  taj OOUR i učin io  nazvavši 
tu  o sn o v u  »M jere za u n a p ređ e n je  s la tkovodnog  r ib a r ­
stva o p ć in e  Đ urđevac«  (Zagreb, sv ibanj 1987), koju je 
usvo jila  S k u p š tin a  o p ć in e  26. s tu d en o g a  1987. g. Ova o s­
nova daje  uvid u posto jeće  stanje, k o n k re tiz ira  m jere  
g o sp o d a ren ja  i zaš titu  voda koje su Zajednici d a te  na 
go sp o d a ren je .
R ibo lovno  p o d ru č je  sasto ji se od 25 zasebn ih  rib o lo v ­
nih  po d ru č ja . N ajveće m eđu  n jim a je  rijeka  D rava s ru ­
kavcim a. D užina k an a la  (k a rak te ris tik a  pod ru č ja ) iznosi
67,5 km  s p o v ršin o m  od  56 ha. Poveći b ro j »šodrana« ta ­
k o đ e r  je  k a ra k te r is tik a  ribo lovnog  p odruč ja , a u k u p n a  
p o v ršin a  e v id e n tira n a  je  sa 54 ha  i 6675 m 2. U kupna po ­
v ršin a  r ib o lo v n o g  p o d ru č ja  kao cjeline, kod sred n jeg  
v o d o sta ja  zap re m a  1310,67 ha. Kod visokog vodosta ja  
o n a  iznosi 152533 ha, u čem u rijeka D rava s rukavcim a 
zauzim a 1394,24 ha.
B u dući da  je  na  g o sp o d arstv en o m  p o d ru č ju  p red v i­
đ e n a  izg radn ja  V odne  step en ice  »Đurđevac« na jv je ro ­
ja tn ije  će doći do  značajn ih  p ro m jen a  kako na p ro s to r ­
nom  p lan u  tak o  i u eko loškom  pogledu  sjevernog  d ijela
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općine  Đ urđevac. To će u v je tovati p ro m jen u  vodnog  re ­
žim a i podzem nih  voda, pa  će n ek a  rib o lo v n a  p o d ru č ja  
nesta ti, dok će se u d io  D rave i po v eća ti nakon  izgradnje  
ak u m ulaci jskog jezera .
Na ribo iovnom  p o d ru č ju  (donje  G orn jo d rav sk o  po ­
druč je) uglavnom  o b itav a ju  reo filne , n eu tro filn e  i lim- 
nofilne vrste  riba. U rijeci D ravi i ruk av cim a  im a raznih  
vrsta , m eđu  njim a: d u n a v sk a  p ak la ra , pak lara , p o to čn a  
pak lara, deverika, c rn o o k a  d ev erik a , kesega, nosara, sa- 
bljarka, karaš, karašić , ša ran , bijeli to ls to lob ik , b rk ica , 
čikov, vijun, som , p a tu lja s ti som ić, jegulja, m anjić, 
p astrvsk i grgeč, su n čan ica , grgeč, sm u đ  kam enjak , m ali 
v re tenac , veliki v re ten ac , p ru g asti balavac, m ali bala- 
vac, peš, ša ren i peš, štu k a .
U vještaćkom  jez e ru  »Čingi -  Lingi« (izletn ičko po ­
d ru č je  uz naselje G o rn ja  Š u m a  p o re d  kojeg jezera  su iz­
g rađ en e  v ikendice, kojim  p o d ru č je m  bez ribo lovne  
vode -  gospodari RO »Sloga« Đ urđ ev ac  gdje p ru ža  i 
ugostite ljsk o -tu ris tičk e  usluge) ta k o đ e r  im a ribe, a kva­
lita tivna  s tru k tu ra  je  ova: štu k a , b o d o rk a , jez, linjak, 
uklija, deverika, karaš , b ab u šk a , vijun, sunčan ica , grgeč, 
kečiga, p o to čn a  pastrv a , k a lifo rn ijsk a  pastrva, m ladica, 
crvenokica , p latn ica , jelšovka , k lenić, klen, jez, pijor, cr- 
v enperka , bijeli am u r, bo len , bijelica, linjak, podust, kr- 
kuša, m rena, uklija, k ru p a tica .
D akako da i d ru g e  vode  o b ilu ju  rib am a  raznih  vrsta. 
R ijeka Drava, što  se tiče k v a lita tiv n e  s tru k tu re  riba, 
zn a tn o  odskače po b ro ju  v rs ta  riba. Z astu p ljen a  je jed n a  
p o ro d ica  klase k ru ž n o u s ta  s tri v rste  pak lara , a zbilježe- 
no je  i 12 p o ro d ica  zas tu p l jen ih  sa 49 v rs ta  riba, dok je u 
jezeru  »Črngi-Lingi« e v id e n tira n o  p e t p o ro d ica  sa 11 v r­
sta  riba, a gotovo id en tičn u  p o p u lac iju  im a i jezero  »Se- 
paracija«.
Sve ribo lovne  v o d e  su tip ičn e  n izinske vode s pove­
ćim bro jem  riba  iz p o ro d ice  C vprin idae . D akako da  u ri- 
bo lovnim  vo d am a im a  i grabežljivaca: štuka, grgeč, 
pastrvsk i grgeč, ali im a  i d ru g ih  vrsta . Ipak, op ćen ito  
g ledajući, k v a lita tivna  s t ru k tu ra  rib e  nije zadovoljavaju­
ća, p o seb n o  u jeze rim a  (šljunčaram a«),
ZSRD o d n o sn o  n jen a  r ib o lo v n a  d ru š tv a  red o v n o  i s 
pažnjom  d o brog  p riv re d n ik a  izvršavaju  p lanove go sp o ­
d aren ja . Z anim ljivo je  d a  rijeka  D rava sud je lu je  sa 92 
posto  u u k u p n o m  rib o io v n o m  p o d ru č ju , a da  se u njoj 
ne vrši ad ek v a tn a  p o litik a  g o sp o d aren ja , osim  ulova. 
Naime, p risu tn o  je  sh v aćan je  da  je  D rava g ran ičn a  rije­
ka, te da  je  ne  tre b a  p o rib ljav a ti iz razloga »da jed an  na- 
sađu je  a d rug i lovi«, m ad a  je  o n a  po svojim  b io lošk im  
svojstv im a veom a id ea ln a  za porib ljavan je. V eom a su 
po g odna  za po rib ljav an je  i po d ru č ja : »Cingi-Lingi«, Se- 
paracija , Nova S ek u lin a  i P e sk a ra  Sesvete. U njih se
unose: ša ran , am u r, sm u đ  i štuka . N asađ ivan je  m lađa  
sp rovod i se u p ro ljeće , a o d ra s lih  r ib a  u jesen . N ajbolje 
rezu lta te  po rib ljav an ja  ZSRD i r ib o lo v n a  d ru š tv a  p o sti­
žu dvogodišn jom  ribom  (m ali m o rta lite t , vidljivi rezu l­
tati, m ogućnost sp o rtsk o g  ribo lova).
Što se tiče  bonifikacije  rijeke  D rave za sa d a  se p lan ira  
sam o očuvanje  p r iro d e  od  zagađ ivan ja, do k  je  g lavna 
ak tivnost s ciljem  p o b o ljšan ja  i o d rž av a n ja  o p tim a ln ih  
uv jeta  za razvoj ih tio p o p u lac ije  u sm je re n a  n a  š ljunčare . 
Tu je  p o treb n o  u b rza ti razvoj p re h ra m b e n e  baze kako 
bi se s iro m ašn a  (o ligo trofna) jez e ra  p riv e la  n a  zadovo­
ljavajući stu p an j eu tro fik ac ije  i tim e  o s ig u ra lo  dovoljno  
h ra n e  za b u d u će  p o p u lac ije  k v an tita tiv n o -k v a lite tn ijih  
riba. O rganizacija  g no jidbe  p o d ru č ja  p ro v o d i se d o b ro ­
voljnim  rad o m , kao i o sta li radov i vezan i za u n a p re đ e ­
nje ribarstva .
Na svim  ribo lovn im  v o d am a  vrši se sam o  sp o rtsk i ri­
bolov. M eđu o rg an iz iran im  tak m ičen jim a, gdje se zapa- 
žaju d o b ri rezu lta ti, p o zn ato  je  i o n o  v ezano  uz tro d n e v ­
no  održavan je  »Picokijade«, kao i iz le tiš te  u  C rn cu  i n e ­
kim  drug im  p o d ru č jim a. P o n ek ad  se u r ib a rsk im  (i d ru ­
štven im ) d o m o v im a  od ržav a ju  i » ribarske«  zabave.
R ibarske  g o sp o d a rs tv en e  p lan o v e  izvršava  9 sp o r t­
skih ribo lovn ih  d ru š tav a  u d ru ž en ih  u ZSRD, koje im aju 
slijedeću s tru k tu ru  članova:
Ova su d ru š tv a  to k o m  1985, 1986. i 1987. g. izvršila 
slijedeći u lov  o d re đ en ih  v rs ta  riba:
1985.
K i l o g r a m a
1986. 1987.
kečiga, je se tra , m o ru n a 70 -
sm u đ 540 305 417
som 670 400 616
šaran 660 510 610
štu k a 577 380 754
linjak 80 -
bijela  riba 300 610
o sta le  ribe 2890 2100 2066
UKUPNO: 5337 4145 5073
N apom ena: Podaci Z avoda za d ru š tv e n o  p lan iran je  i 
s ta tis tik u  Đ urđevac; za 1985. g. rib e  kod  k o ­
jih su oznake  (. ..) sv rs ta n e  su po o n d ašn jo j 
m etodolog iji u »ostale ribe«.
S p o rtsk o  ribo lovno  d ru štv o Seniori S en io rk e O m ladinci P ion iri UKUPNO
»Drava« Novo Virje 78 - 4 11 93
»Štuka« F erd in an d o v ac 130 - - 40 170
»Kečiga« Sesvete P o d rav sk e 80 - - 20 100
»Šaran« P itom ača 170 3 4 40 217
»Smuđ« K rižnica 103 - 7 12 122
»Pieok« Đ urđevac 174 9 20 35 238
»Šaran« Molve 82 1 27 20 130
»Bistra« R epaš 86 6 2 25 119
»G raničar« Z dala 43 - 3 17 63
UKUPNO 946 19 67 220 1252
N apom ena: podaci ZSRD za 1987. god inu
5 »Podravski zbornik«
Iz do  sa d a  iznijetog  vidljivo je  d a  se r ib a rs tv u  na po ­
d ru č ju  o p ć in e  Đ u rđ ev ac  pok lan ja  o d g ovarajuća  pažnja, 
d a  se g o sp o d a ren je  vrši m aro m  d o b ro g  p riv red n ik a  na 
o sn o v u  R ib o lovno-gospodarske  osnove, te da  se na tom  
p o d ru č ju  obav lja  sam o  sp o rtsk i ribolov.
S p o rtsk i ribo lov  vrši se i na jezeru  Č am bina, kojim  
g o sp o d a ri P oslovna jed in ica  za LOVSTVO Đ urđevac.
Iz izn ije te  p ro b lem a tik e  o lovu i ribolovu na po d ru č ju  
o p ć in e  Đ u rđ ev ac  vidljivo je  da  se u obje d je la tn o sti vodi 
p o tre b n a  b rig a  o n jihovom  u n ap ređ en ju , po seb n o  što 
se tiče  u o p će  lovstva i lovnog turizm a. Zato lovstvo i ko­
tira  v isoko  u u k u p n o m  lovstvu rep ub like . Da bi se lovni 
tu riz am  jo š više i kva lite tn ije  razvijao vrše se o d re đ en e
ak tivnosti za što  čv ršću  su rad n ju  Saveza lovačkih d ru ­
štava o p ć in e  Đ u rđ ev ac  i svih lovačkih d ru štav a, Poslov­
ne jed in ice  za LOVSTVO Đ urđevac i R adne organizacije  
»Sloga« Đ urđevac , za što  posto je svi p o treb n i uvjeti, d a ­
kako uz zadovoljavan je  n jihovih odgovarajućih  in te resa  
i in te re sa  lovaca, d o m ać ih  i inozem nih.
U p o sljedn je  v rijem e  javljaju  se neke in icijative za 
obav ljan je  i p r iv red n o g  ribo lova  i uzgoja d o m aćih  p a ta ­
ka na  nek im  šo d ra n am a , ali do sada  te ideje nisu realizi­
rane.
Već se sada  sa s ig u rn o šću  m ože reći da  će d je la tnosti 
lovstva i i ib a rs tv a  i u n a red n o m  sred n jo ro čn o m  razdo­
blju biti od  značajn ijeg  in te re sa  za o pć inu  Đ urđevac.
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